




STU 451 - Pe~undangan Sosial
Masa [3 jam)
Sila pastikan bahawa kertas peperlksaan 1ni mengandungi ~ muka
surat yang bercetak sebelum andarnemulakan peperiksaan ini.
Jawab~ soalan semuanya.
Soalan 1 WAJIB dijawab. Setiap soalanmempunyai markah yang
sama.
BAHAGIAN I:
Jawab SQALAN 1 dan pilih~ yang lain dalam Bahagian ini.
SQALAN 1
[a) Bila undang-undang negeri (State Law) tidak
dengan undang-undang persekutuan (Federal Law)
diantaranya akan diberi keutamaan7
Beri alasan untuk jawapan anda.
konslsten
yang mana
[b) Apabila wujudnya sesuatu konflik di antara Common Law dan
prinsio egulti menqenai isu yang sama, yang mana patut
dipilih untuk dlamalkan7
[c) Berdasarkan fakta-fakta dan situasi yang .~ Mahkamah
Tinggi telah membuat keputusan "X" pada tahun 1987 dan
Mahkamah Agung telah membuat keputusan "Y" pada tahun 1990;
patutkah Hahkamah Tinggi mengikut keputusan "X" ataupun
keputusan "Y" bila memutuskan kes yang serupa pada tahun
19947
Beri a1asan untuk jawapan anda.






[a] Huraikan hirarki sistem mahkamah yang wujud di Malaysia
kini.
£b) Jelaskan sekurang-kurangnya~ (3) kebaikan dan~ (3)
keburukan "iudge made law"
[c] Bandingkan dan bezakan sistem 'adversarial' dengan slstem
"inquisitorial'
(100 markah!















[bl Tulis nota ringkas mengena!





3BAHAGI AN I I :
Jawab aAIU (1) soalan dari Bahagian In1.
SOALAli 1
[STU 451)
[a] Apakah matlamat undang-undang jenayah dan nyatakan
sejauhmanakah objektif-objektifnya telah dicapai di negara
kita?
[b] Apakah yang dimaksudkan dengan jenayah tan9gungan keras
(strict liability crimes)?




undang-undang keluaIga dalam set1ap
(b] D1 Malaysia wujudnya dua sistem yang berasingan




[el Puan Haroon, adalah seorang wanita keturunan Inggeris yang
telah memeluk agama Islam. Dla mempunyai 3 orang anak dan
sekarang dla bercadang untuk menceralkan suaminya dan Ingin
membuat permohonan untuk meletakkan anak-anak terse but
dibawa jagaannya.
(i] Beri nasihat pada Puan Haroon mengenai mahkamah
relevan yang akan menqendallkan masalahnya.
[iil Adakah jawapan anda berlainan sekiranya dia beragama
Kr:lstian?
00 000 00 -
653
